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ABSTRAK 
PENGARUH KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KINERJA PADA BANK  
DI INDONESIA 
(Studi pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014) 
 
oleh: 
MIRA GANI IRMAWATI 
F0212069 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing 
terhadap kinerja pada bank di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang bersumber dari BEI dengan periode pengamatan selama tahun 
2010-2014. Dengan metode purposive sampling diperoleh 30 bank sebagai 
sampel penelitian. Proksi kinerja yang digunakan adalah ROA. Sedangkan 
kepemilikan diproksikan oleh variabel dummy yakni dummy majority foreign 
owned dan dummy domestic owned. Variabel kontrol yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah size dan leverage. 
Penelitian ini menggunakan data panel dan menggunakan program E-
views7 for Windows untuk pengolahannya.  Hasil dari pengujian menunjukkan 
bahwa,1) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara majority foreign owned, 
minority foreign owned, domestic owned dan leverage terhadap kinerja, 2) Hanya 
variabel size saja yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja. Temuan ini 
sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andre N. dan Denny D.H. 
(2014). Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan diantara 
kepemilikan asing maupun domestik terhadap ROA. Keterbatasan penelitian ini 
adalah 1) periode pengamatan yang relatif singkat, 2) terdapat masalah 
multikolinearitas.  
Kata kunci:  Majority Foreign Owned, Minority Foreign Owned, Domestic 
Owned, Size, Leverage, ROA 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF FOREIGN OWNERSHIP ON BANK PERFORMANCE  
IN INDONESIA 
(An Empirical Study on Banking Listed Indonesia Stock Exchange  
2010-2014) 
 
By: 
MIRA GANI IRMAWATI 
F0212069 
 
 The objective of this research is to analyze the effect of foreign ownership 
to performance. The data used in this study is a secondary data from BEI with the 
observation period from 2010 to 2014. With purposive sampling method, 30 
banks samples obtained. Proxies of performance is Return on Assets (ROA). 
While proxies of ownership is dummy variable, that are majority foreign owned 
and domestic owned. In addition there are control variable like size and leverage 
This research uses panel data and using Eviews7 program for windows. 
The results of the test show that there is, 1) no significant effect are majority 
foreign owned, minority foreign owned, domestic owned and leverage on bank 
performance, 2) Only size as control variabel shows positif significant effect on 
bank performance. The finding is in line with the study conducted by Andre N. 
dan Denny D.H. (2014).  The results show that there is no differents between 
bank with majority foreign owned and domestic owned on bank performance. 
Limitations in this study include, 1)  the observation period is to short, 2) there is 
multikolinearitas problems. 
Keywords:  Majority Foreign Owned, Minority Foreign Owned, Domestic 
Owned, Size, Leverage, ROA 
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